

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































― the Poet and his Verse Form
s
摘
　
要
：
白
居
易
在
七
十
五
年
的
生
涯
之
中
留
下
了
大
量
作
品
，
其
所
使
用
的
詩
型
也
橫
跨
古
體
詩
・
近
體
詩
，
多
種
多
様
。
在
他
身
上
，
對
於
各
種
詩
歌
様
式
展
現
出
的
熱
情
持
続
了
一
生
。
本
論
文
針
對
白
居
易
的
七
言
律
詩
，
重
点
考
察
様
式
・
題
材
・
修
辞
等
方
面
的
各
種
問
題
。
現
在
傳
世
的
白
氏
七
律
共
計
五
百
六
十
八
首
，
約
佔
全
詩
数
量
的
百
分
之
二
十
。
對
他
而
言
，
七
律
不
只
數
量
最
多
，
同
時
也
可
被
認
作
他
最
拿
手
的
詩
型
。
本
文
在
探
討
其
原
因
的
同
時
，
也
將
對
白
居
易
文
學
之
中
七
言
律
詩
的
意
義
進
行
考
察
。
關
鍵
詞
：
白
居
易　
七
言
律
詩　
修
辭
手
法　
表
現
機
能　
心
象
構
造　
對
偶　
連
鎖
